「じゃ、バスでのって、きれいとゆうめいなゴルドコストへ行くでしょう。いいりょ行をしてください」 by 飯野 龍夫
「じ
ゃ
、
ス
で
の
っ
て
、
き
れ
い
と
ゅ
う
め
い
な
ゴ
ノミ
へ
行
く
で
し
ょ
う。
ノレ
ド
コ
ス
い
い
り
ょ
行
を
し
て
く
だ
さ
い
」
タ
イ
ト
ル
に
し
た
へ
ン
な
文
章
は
、
日
本
語
を
習
っ
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
高
校
生
の
よ
く
や
る
間
違
い
の
一
例
で
あ
る
。
一
昨
年
の
七
月
か
ら
去
年
の
六
月
に
か
け
て
の
一
年
間
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
高
校
で
日
本
語
の
授
業
を
手
伝
う
仕
事
を
し
て
き
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
北
東
部
に
あ
る
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
と
埼
玉
県
と
は
五
年
ほ
ど
前
か
ら
姉
妹
提
携
を
結
ん
で
い
る
。
そ
の
交
流
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
埼
玉
の
県
立
高
校
の
国
語
の
教
員
二
人
が
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
で
日
本
語
の
授
業
の
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
の
州
立
高
校
の
「
国
語
」
の
教
員
二
人
が
埼
玉
で
英
語
の
授
業
の
、
そ
れ
ぞ
れ
手
伝
い
を
す
る
と
い
う
企
画
で
、
こ
れ
が
第
一
回
で
あ
る
。英
語
も
ロ
タ
に
し
ゃ
べ
れ
な
い
く
せ
に
、
モ
ノ
は
試
し
と
思
っ
て
志
願
し
て
み
た
ら
何
故
か
選
ば
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
通
知
が
来
た
の
が
凶
月
の
末
、
多
少
な
り
と
も
準
備
を
し
な
け
れ
ば
、
な
ど
と
考
え
て
い
る
暇
も
な
い
く
ら
い
に
、
例
の
と
お
り
の
学
校
の
雑
事
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
出
発
の
飯
里子
青匡
夫
日
が
来
て
し
ま
っ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
最
初
の
一
週
間
ほ
ど
、
も
う
一
人
の
教
員
と
ブ
リ
ス
ベ
ン
と
い
う
州
都
で
準
備
期
間
と
し
て
学
校
を
見
学
し
た
後
、
前
半
の
六
カ
月
を
過
し
た
、
州
の
真
ん
中
あ
た
り
、
ち
ょ
う
ど
南
回
帰
線
の
真
下
に
あ
る
都
市
、
ロ
ァ
タ
ハ
ン
プ
ト
ン
へ
向
か
っ
た
。
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
の
面
積
は
日
本
の
約
五
倍
、
産
業
は
鉱
業
や
決
牧
業
が
中
心
で
、
プ
リ
ス
ベ
ン
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
第
三
の
都
市
で
あ
る
。
州
の
ほ
と
ん
ど
が
亜
熱
州
市
性
気
候
の
中
に
あ
り
、
北
部
か
ら
中
央
部
の
沖
合
に
は
「
グ
レ
ー
ト
・
バ
リ
ア
・
リ
ー
フ
」
と
呼
ば
れ
る
世
界
最
大
の
珊
瑚
礁
帯
が
広
が
り
、
私
が
後
半
の
六
カ
月
を
過
し
た
、
ゴ
ー
ル
ド
コ
ー
ス
ト
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
ピ
l
チ
・
リ
ゾ
ー
ト
が
あ
る
。
今
年
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
建
国
二
O
O周
年
の
年
に
、
プ
リ
ス
ベ
ン
で
万
博
を
開
催
し
て
観
光
産
業
に
更
に
活
を
入
れ
よ
う
と
、
州
政
府
は
い
ま
限
起
で
、
そ
の
最
大
の
標
的
は
む
ろ
ん
日
本
人
で
あ
る
。
既
に
，
コ
ー
ル
ド
コ
ー
ス
ト
な
ど
は
日
本
人
の
新
婚
旅
行
客
で
一
杯
だ
っ
た
。
ホ
テ
ル
や
ゴ
ル
フ
場
の
建
設
な
ど
、
日
本
の
資
本
も
- 49ー
続
々
と
参
入
し
つ
つ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
語
の
学
習
熱
は
高
く
、
多
く
の
高
校
に
日
本
語
の
講
座
が
あ
る
。
ロ
ッ
ク
ハ
ン
プ
ト
ン
の
近
く
に
ヤ
プ
l
ン
と
い
う
海
辺
の
町
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
日
本
の
観
光
資
本
が
進
出
し
て
い
て
、
ゴ
ル
フ
・
コ
l
ス
、
ホ
テ
ル
な
ど
を
含
む
一
大
リ
ゾ
ー
ト
を
建
設
中
で
あ
る
。
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
ハ
ン
プ
ト
ン
と
ヤ
プ
l
ン
に
あ
る
一
二
の
・高
校
の
う
ち
八
校
に
日
本
語
の
講
座
が
あ
る
。
こ
の
八
校
を
順
に
ニ
J
一
二
日
ず
つ
ま
わ
る
こ
と
に
な
っ
た。
最
初
の
授
業
の
時
は
い
つ
も
、
自
己
紹
介
し
た
後
で
生
徒
か
ら
の
質
問
に
答
え
た
。
突
に
様
々
な
質
問
が
と
び
だ
し
た
。
彼
ら
は
普
段
の
授
業
で
も
分
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
、
ど
し
ど
し
質
問
を
し
て
く
る
。
は
な
は
だ
積
駆
的
で
あ
る
。
H
日
本
の
ポ
リ
ス
マ
ン
は
み
ん
な
ニ
ン
ジ
ャ
の
子
孫
な
の
か
μ
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
か
ら
、
H
日
本
の
失
業
率
は
い
ま
ど
れ
く
ら
い
か
u
と
い
っ
た
も
の
ま
で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
く
質
問
は
、
な
に
は
と
も
あ
れ
、
日
本
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
高
い
こ
と
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。
た
だ
し
質
問
の
闘
が
広
い
の
に
は
一
つ
理
由
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
取
り
あ
え
ず
、
「
高
校
」
「
高
校
生
」
と
書
い
て
き
た
が
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
の
学
校
は
小
学
校
が
六
才
か
ら
一
一
一
才
ま
で
の
七
年
間
(
こ
の
間
の
学
年
を
グ
レ
ー
ド
一
か
ら
七
と
呼
ぶ
〉
、
そ
の
後
の
五
年
間
が
Eω
2
8
E
q
F
E
D
o
-
-
"と
い
う
学
校
に
な
る
(
学
年
は
そ
の
ま
ま
通
し
で
グ
レ
ー
ド
八
か
ら
一
一
一
と
呼
ば
れ
る
)
。
こ
の
「
セ
カ
ン
ダ
リ
l
・
ス
ク
ー
ル
」
を
「
ハ
イ
・
ス
ク
ー
ル
(
高
校
と
と
も
呼
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
高
校
生
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
学
校
が
一
月
に
始
ま
っ
て
一
一
一
月
に
終
わ
る
の
で
少
し
ず
れ
る
が
、
日
本
で
い
え
ば
中
学
二
年
生
か
ら
高
校
三
年
生
に
あ
た
る
。
義
務
教
育
は
グ
レ
ー
ド
一
O
ま
で
、
も
し
く
は
年
齢
が
一
五
才
に
達
す
る
ま
で
、
ど
の
学
校
で
も
グ
レ
ー
ド
八
、
九
あ
た
り
で
は
、
ニ
ン
ジ
ャ
、
ヵ
ラ
テ
の
額
や
H
日
本
の
子
供
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
子
供
と
同
じ
よ
う
な
勉
強
を
学
校
で
し
て
い
る
の
?
μ
と
い
っ
た
学
校
生
活
に
関
す
る
質
問
が
多
く
、
高
学
年
に
な
る
ほ
ど
失
業
、
円
高
と
い
っ
た
社
会
、
経
済
に
関
す
る
質
問
が
多
く
な
る。
各
学
校
聞
の
「
差
」
は
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
格
差
」
は
あ
ま
り
無
い
。
「
セ
カ
ン
ダ
リ
l
・
ス
タ
ー
ル
」
は
、
州
立
の
「
ス
テ
ー
ト
・
ス
ク
ー
ル
」
と
、
私
立
の
、「
グ
ラ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル
」
や
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
学
校
に
わ
か
れ
る
。
私
立
で
は
小
学
校
を
併
設
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
州
の
学
校
は
ほ
と
ん
ど
無
償
(
制
服
代
を
支
払
う
程
度
)
で
良
く
言
え
ば
自
由
な
匁
凶
気
、
私
立
の
学
校
は
勉
強
や
し
つ
け
が
厳
し
く
て
設
備
も
良
い
が
金
も
か
か
る
。
州
立
は
み
な
男
女
共
学
で
私
立
は
男
女
に
わ
か
れ
て
い
る
所
が
多
い
。
と
も
に
入
学
試
験
は
な
く
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
は
、
保
護
者
の
資
金
力
と
教
育
に
ど
れ
だ
け
投
資
す
る
考
え
な
の
か
で
決
ま
る
。
か
な
り
の
お
金
持
ち
の
家
で
も
子
弟
を
州
立
の
学
校
に
通
わ
せ
て
い
る
例
は
別
に
珍
し
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
校
風
」
の
迷
い
は
日
本
以
上
で
、
「
名
門
」
と
呼
ば
れ
る
私
立
の
学
校
に
は
確
か
に
「
で
き
る
」
生
徒
が
多
い
が
、
日
本
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
信
じ
難
い
ほ
ど
に
生
徒
の
「
学
力
」
が
学
校
ご
と
に
違
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
ひ
と
グ
ラ
ス
の
人
数
は
三
O
人
ま
で
。
ど
の
学
校
で
も
、
外
国
語
が
必
修
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
グ
レ
ー
ド
八
、
九
あ
た
り
ま
で
は
グ
ラ
ス
数
も
各
ク
ラ
ス
の
人
数
も
多
い
が
、
そ
の
後
は
各
グ
レ
ー
ド
ご
と
に
五
J
一
O
人
程
度
の
ク
ラ
ス
ひ
と
つ
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
授
業
は
日
常
会
話
の
練
習
- 50ー
が
中
心
で
、
教
科
書
に
あ
る
練
習
問
題
を
こ
な
す
形
の
授
業
が
多
く
、
私
の
役
割
も
発
音
の
練
習
と
教
科
書
の
問
題
の
演
習
が
中
心
に
な
っ
た
。
高
学
年
で
は
生
徒
の
レ
ベ
ル
に
あ
わ
せ
た
日
本
語
の
フ
リ
l
・
ト
l
キ
ン
グ
を
よ
く
や
っ
た
。
そ
の
他
に
は
、
一
緒
に
日
本
語
の
歌
を
取
っ
た
り
、
折
り
紙
を
折
っ
た
り
、
剣
道
の
型
を
や
っ
て
見
せ
た
り
、
要
す
る
に
頼
ま
れ
れ
ば
何
で
も
や
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
半
六
カ
月
の
ゴ
ー
ル
ド
コ
ー
ス
ト
で
は
、
日
本
か
ら
持
参
し
た
ワ
l
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
で
た
く
さ
ん
の
副
教
材
を
つ
く
っ
て
い
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
が
ワ
ー
プ
ロ
と
に
ら
め
っ
こ
の
毎
目
だ
っ
た
。
そ
の
多
く
が
英
語
を
「
母
語
」
と
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
高
校
生
に
と
っ
て
、
日
本
語
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
難
し
い
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
日
本
語
は
書
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
の
が
ひ
ど
く
難
し
い
。
あ
わ
せ
て
三
O
人
ほ
ど
の
現
地
の
日
本
語
の
教
師
に
お
目
に
か
か
っ
た
が
、
そ
の
中
で
な
ん
と
か
私
と
日
本
語
で
会
話
が
で
き
た
の
は
二
人
だ
け
で
、
そ
の
二
人
も
「
読
み
書
き
」
と
な
る
と
ほ
ぼ
お
手
上
で
あ
る
。
一
九
七
六
年
に
第
一
巻
の
初
版
が
出
た
2
E同
g
g
y
u
g
g
mご
が
唯
一
の
高
校
生
向
け
の
日
本
語
の
教
科
書
で
、
現
在
、
第
四
巻
(
の
途
中
出
版
〉
ま
で
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
第
一
巻
を
見
る
と
、
日
常
の
挨
拶
の
言
葉
か
ら
始
ま
る
ロ
ー
マ
字
書
き
の
本
文
が
左
聞
き
、
そ
し
て
、
ひ
ら
が
な
の
「
し
」
か
ら
始
ま
る
文
字
の
練
習
の
右
開
き
、
の
構
成
。
第
二
巻
で
数
字
の
「
こ
か
ら
始
ま
る
漢
字
の
学
習
が
加
わ
り
、
第
三
巻
か
ら
は
、
本
文
も
漢
字
仮
名
ま
じ
り
文
に
な
る
。
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
の
教
育
委
員
会
が
発
行
し
た
J
三
Z
σ
5こ
(
日
本
で
い
え
ば
指
導
要
領
に
あ
た
る
も
の
)
を
見
る
と
、
グ
レ
ー
ド
一
二
終
了
ま
で
に
合
計
五
八
O
個
の
漢
字
を
使
い
こ
な
せ
る
こ
と
(
注
)
を
目
標
に
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
か
な
り
厳
し
い
よ
う
だ
。
で
は
、
日
本
語
の
文
を
作
ろ
う
と
す
る
と
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
彼
ら
に
は
や
っ
か
い
な
の
か
。
タ
イ
ト
ル
を
も
う
一
度
見
て
い
た
だ
き
た
い
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
や
っ
て
来
た
日
本
人
の
観
光
客
に
日
程
を
説
明
し
て
い
る
、
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
こ
の
生
徒
は
2
吋
宮
口
当
巾
三
--mo
コ
門
出
口
間
同
町
四
σ
5
g
σ
E
E
B
H
-
白
ロ
門
同
時
回
目
。
己
目
。
。
]ι
の
O
曲
目
?
出
回
〈
四
回
口
{
円
印
可
ザ
・
ヱ
と
一冨
い
た
い
の
で
あ
る
。
手
強
い
の
は
助
詞
、
い
わ
ゆ
る
「
テ
ニ
ヲ
ハ」
と
い
う
や
つ
で
、
な
ぜ
「
パ
ス
で
」
で
は
な
く
て
「
パ
ス
に
」
な
の
か
を
説
明
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
し
、
実
際
に
使
う
時
に
は
理
屈
で
な
く
て
カ
ン
で
ス
ッ
と
出
て
く
る
よ
う
で
な
い
と
役
に
た
た
な
い
。
例
の
「
は
」
と
「
が
」
の
使
い
分
け
な
ど
は
、
ゃ
っ
か
い
な
も
の
の
筆
頭
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
は
書
き
方
の
問
題
と
も
か
ら
む
が
、
外
来
語
も
鬼
門
の
ひ
と
つ
で
、
「
ゴ
ル
ド
コ
ス
ト
」
は
む
ろ
ん
で
コ
ー
ル
ド
コ
ー
ス
ト
」
の
こ
と
。
も
と
の
発
音
を
知
っ
て
い
る
か
ら
逆
に
「
音
訳
」
さ
れ
た
外
来
語
は
や
っ
か
い
な
わ
け
で
、
「
シ
ド
ニ
ー
」
が
「
シ
I
ド
ニ
」
に
、
「
タ
オ
ル
」
が
「
ト
エ
ル
」
に
、
「
ピ
ク
ニ
ヅ
ク
」
が
「
ピ
グ
ニ
l
p
」
に
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
「
き
れ
い
と
ゅ
う
め
い
な
」
は
「
き
れ
い
で
ゅ
う
め
い
な
」
の
誤
り
で
、
ぷ
ロ
q
・
す
な
わ
ち
「
と
」
と
カ
ン
遠
い
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
「じ
ゃ
」
も
同
様
の
間
違
い
で
、
か
れ
ら
は
会
話
の
中
で
話
題
を
転
じ
る
際
に
J
Zロご
や
2
毛
色
三
を
頻
繁
に
使
う
。
初
め
の
頃
の
授
業
で
こ
の
場
合
の
J
Zロ
=
を
「じ
ゃ
(
あ
〉
」
と
教
わ
る
の
で
、
作
文
の
時
に
も
「
ど
う
ぶ
つ
- 51ー
え
ん
へ
行
き
ま
し
た
。
じ
ゃ
、
お
ベ
ん
と
う
を
食
べ
ま
し
た
。
」
な
ど
と
や
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は
「
そ
れ
か
ら
」
ぐ
ら
い
が
適
当
だ
ろ
う
。
こ
の
テ
の
間
違
い
も
非
常
に
多
い
。
さ
て
、
以
上
の
間
違
い
を
修
正
し
て
、
「
そ
れ
か
ら
、
バ
ス
に
の
っ
て、
き
れ
い
で
ゅ
う
め
い
な
ゴ
ー
ル
ド
コ
ー
ス
ト
へ
行
く
で
し
ょ
う
。
い
い
り
ょ
行
を
し
て
下
さ
い
。
」
で
良
い
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
こ
の
日
本
語
は
変
だ
。
敬
語
の
問
題
や
言
葉
づ
か
い
が
こ
な
れ
て
い
な
い
点
に
は
目
を
つ
ぶ
る
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
日
本
の
ガ
イ
ド
は
こ
ん
な
言
い
方
を
し
な
い
。
特
に
最
後
の
「
い
い
り
ょ
行
を
し
て
下
さ
い
」
が
決
定
的
に
お
か
し
い
。
「
お
客
様
は
村
様
」
的
な
日
本
の
ガ
イ
ド
と
巡
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ガ
イ
ド
は
「
ゃ
あ
、
兄
弟
!
」
と
い
う
調
子
で
客
と
話
を
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
は
「
ご
ゆ
っ
く
り
、
お
過
し
下
さ
い
」
な
ど
と
、
そ
っ
く
り
置
き
換
え
る
し
か
テ
が
な
い
。
つ
ま
り
少
な
く
と
も
、
日
本
人
に
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
を
話
そ
う
と
す
る
な
ら
、
「
日
本
語
の
発
想
」
あ
る
い
は
「
日
本
の
文
化
の
型
」
に
従
う
と
い
う
の
が
と
て
も
大
事
な
、
そ
し
て
難
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
逆
も
ま
た
真
な
り
で
、
私
は
「
さ
よ
う
な
ら
」
す
な
わ
ち
d
g
βσ
可ぬ
こ
と
理
解
し
て
い
た
が
、
か
れ
ら
は
朝
、
家
を
出
る
時
に
も
「
パ
イ
パ
l
イ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る。
日
本
の
家
庭
で
ダ
ン
ナ
が
朝
出
が
け
に
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
言
っ
た
ら
、
奥
さ
ん
は
青
ざ
め
る
だ
ろ
う
。
挨
拶
の
様
式
の
違
い
な
の
だ
。コ
ト
パ
を
と
お
し
て
相
手
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
ニ
と
お
り
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
コ
ト
パ
を
と
お
し
て
意
志
を
通
じ
あ
う
と
い
う
こ
と
と
、
相
手
の
コ
ト
パ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
の
も
の
の
考
え
方
、
つ
ま
り
「
文
化
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
だ
。
本
当
に
大
事
で
あ
る
と
と
も
に
容
易
で
な
い
の
は
、
む
ろ
ん
後
者
の
方
で
あ
る
。
前
の
こ
と
に
気
づ
い
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
限
ら
ず
、
日
本
語
の
学
習
を
希
望
す
る
外
国
人
の
数
は
日
々
、
増
え
続
け
て
い
る
。
か
れ
ら
が
日
本
語
を
学
習
す
る
時
に
ぶ
つ
か
る
厚
い
壁
の
一
つ
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
し
、
わ
れ
わ
れ
が
か
れ
ら
に
日
本
語
を
教
え
よ
う
と
す
る
時
に
た
ち
は
だ
か
る
最
大
の
障
壁
の
ひ
と
つ
も
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
今
日
、
自
分
た
ち
の
「
文
化」
を
客
観
化
し
て
他
人
に
伝
え
る
と
い
う
、
私
の
思
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
最
も
不
得
意
と
す
る
作
業
の
一
つ
に
取
り
く
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
文
中
の
五
八
O
個
の
漢
字
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
制
定
の
日
本
の
当
用
漢
字
か
ら
、
三
段
階
に
わ
け
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。
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